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匡函 腸脱自然破裂の 1例

















































血液検査所見:Hb 11. 3g/ dl、Ht32.4%、 WBC7450/ 勝目光破裂は原因により外傷性破裂と自然破裂に分類
μl、CRPO. 7mg/ dl、Cr1.0mg/dl、BUN19m9/dl されるが、大部分は外傷性破裂で、あり、自然破裂の頻
尿検査所見 :潜血 (+)、蛋白 (+)、糖(一)、沈誼 度は低いとされている。Baconら川ま147例中自然破裂
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A case of Spontaneous Bladder Rupture 
Shuji T ANIMOTO. Masahito TSUJI. Kenzo UEMA Noritsugu SAKURAI 
Divisiol1 of Urology. Komatsushima Red Cross Hospital 
The patient was a 73γear-old mal1. He has had recurrent bladder cancer since 1997 al1d ul1dergol1巴 transurethral
res巴ctionof bladder tumor， intravesical instilation of anticancer agents and radiotherapy. He had sudden nausea， 
vomitng and enlarged feeling of abdomen on May 18， 1999， while he was an inpatient for clos巴 examinationand 
treatment of dysuria and， further， sweling of the lower abdomen and decrease in urine volume on the foUowing day 
The ultrasonography revealed retention of a large volume ofliquid inthe abdominal cavity whereas a small amount of 
urine was found in the bladder. Cystography showed leakage of the contrast material from the apex of the bladder into 
the abdominal cavity. Thus， the diagnosis of spontaneous bladder rupture was given and the course was observ巴d
conservatively by transurethral catheterization of the bladder. Cystography performed on the 19 day from the onset of 
the disease did not show any leakage of the contrast material and， therefore， the catheter was removed. Th巴rehas 
been no recurrence sinc巴then.It was a case which was cured by a conservative treatment because the systemic 
condition was relatively good and the symptom of peritonitis was mild. 
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